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病院の沿革
　地域の皆様の健康を守り、また、リハビリテーションを中心とした心身の回復を願って昭和63年
2月開院し、以来、札幌医科大学第一内科・神経内科、及び聖マリアンナ医科大学整形外科の関連
施設として、更に札幌市近隣…の病・医院の先生と連携し最新治療にあたっています。
　診療科目は、消化器科・循環器科・内科・整形外科・神経内科及びリハビリテーション科・リウ
マチ科・アレルギー科で、漢方の治療も行っています。
　現在、各種診療機器をはじめ、一般病床112床（7対1急性期病棟150床、亜急性期病棟10床、10
対1障害者施設等入院1病棟52床）・医療療養型病床150床（80％以上20対1医療療養1病棟50床）
の入院施設を有し、新看護体制の届出をはじめ、リハビリテーション施設、薬剤管理指導、適時適
温給食、療養環境加算等の届出を行い、更に訪問看護ステーション、介護予防センター、居宅介護
支援事業所、通所リハビリテーションも行っており、平成15年12月には日本医療機i能評価機構1の複
合病院種別Bの認定を頂き、充実したスタッフのもと最新最良の治療を目指しております。
　また、地域の皆さまより頼りにされる病院を目指して、札幌しらかば台南病院（80％以下25対1
医療療養i60床）を平成19年8月1日に開院し、札幌しらかば台病院との連携体制のもと、市内近隣
の病・医院の先生方のご協力を得て、診療、治療にあたっています。
　高齢化社会を迎える21世紀の医療・福祉を念頭において、従来の診療体制から脱皮し、広く地域
社会のトータルケアを目指し、全ての職員が基本理念・基本方針のもと一丸となって取り組んでお
ります。
昭和63年2月：病院開設（一般病棟60床、特例許可老人病棟230床）
　　　　　　　理学療法H、作業療法D：、基準給食、基準寝具
平成3年2月：一般病棟137床、特例許可老人病棟153床へ変更
平成4年4月：特例許可老人病棟　老人その他看護1
平成5年3月：一般病棟130床、特例許可老人病棟145床へ変更
平成5年8月＝特別管理給食、老人病棟入院医療管理1
平成5年10月：一般病棟117床、特例許可老人病棟145床へ変更
平成6年2月：一般病棟基準看護特1類H
平成6年4月＝老人病棟入院医療管理II
平成6年10月差一般病棟新看護i3対1、8対1（B）加算、薬剤管理指導
平成6年12月：院外処方実施
平成8年4月：院内感染防止対策施設
平成8年7月：夜間勤務看護加算（1）b、（II）a
平成9年4月：医療法人設立
平成9年6月：老人デイケアH、訪問看護実施
平成10年4月：ペースメーカー移植手術届出
平成10年6月：一般病棟新看護3対1、6対！（B）加算、老人病棟入院医療管理1、
　　　　　　　夜間勤務看護加算（1）a
平成10年7月：一般病棟l12床、療養型病床群150床へ変更
平成ユ1年6月：入院時医学管理料
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平成11年10月：増改築工事終了、訪問看護ステーション開設、
　　　　　　　在宅介護支援センター札幌市委託事業開始
平成11年11月＝療養環境加算、療養病棟環境加算（1）、食堂加算、療養病棟入院基本料（IV）
平成12年4月：介護事業開始（介護療養病床50床、通所リハビリテーション2単位、
　　　　　　　訪問看護ステーション、在宅介護支援：センター、居宅介護支援事業所）
平成14年4月：一般病棟新看護3対1、6対1（A）加算、療養病棟入院基本料（1）、
　　　　　　　言語聴覚療法H、無菌製剤加算
平成15年1月：第4病棟（50床）療養病床から特殊疾患療養1病床へ変更
平成15年8月：病床種別変更届（一般病床l12床、療養病床！50床）
平成15年8月＝第3病棟（52床）第6病棟（50床）特殊疾患入院施設管理加算
平成15年9月：第5病棟（50床）介護i療養病床から医療療養病床へ変更
平成15年12月：側）日本医療機能評価機構、複合病院種別認定
平成16年4月：褥瘡患者管理加算
平成17年3月：政府管掌健康保険生活習慣病予防健診実施医療機関指定
平成17年6月＝電子カルテシステム導入
平成17年7月：総合リハビリテーションB施設
平成17年10月：第二期、電子カルテを含む院内情報ネットワークシステム稼動予定
　　　　　　　（電子カルテシステム、看護支援システム、安全対策システム）
平成18年2月：診療録管理体制加算
平成18年4月：第2病棟（60床）一般病棟入院基本料　15対1看護、
　　　　　　　看護加算（70％以上）、6対1看護助手加算、
　　　　　　　第2病棟（10床）亜急性期入院医療管理料、
　　　　　　　総合リハビリテーション施設
　　　　　　　脳血管疾患リハビリテーション料（1）
　　　　　　　運動器リハビリテーション料（1）
　　　　　　　呼吸器リハビリテーション料（1）
　　　　　　　電子加算、喘息治療管理料、ニコチン依存症管理料、
　　　　　　　栄養管理加算
平成18年7月：第4病棟（50床）特殊疾患療養病棟から療養病棟へ変更
平成18年7月：第4病棟（50床）、第5病棟（50床）、第6病棟（50床）、
　　　　　　　療養病棟入院基本料2
平成18年8月：第2病棟（60床）一般病棟入院基本料　13対1看護
　　　　　　　救急医療管理加算
平成18年10月：第4病棟（50床）、第5病棟（50床）、第6病棟（50床）、
　　　　　　　療養病棟入院基本料（8割以上）
平成19年1月：第2病棟（60床）一般病棟入院基本料　10対1看護
平成19年5月：障害者自立支援法学59条第1項に基づく自立支援医療（腎臓に関する医療）を担当
　　　　　　　する医療機関（育成医療）の指定
平成19年6月＝札幌市南区藤野2条11丁目7番1号
　　　　　　　医療法人社団　康和会
　　　　　　　札幌しらかば台南病院
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　　　　　　　分院にて新規開設（8月1日）認可（療養60床）
平成19年7月　DPC準備病院参加
平成19年8月：札幌しらかば台南病院
　　　　　　　電子加算、栄養管理実施加算
　　　　　　　療養病棟入院基本料（2）8割未満
　　　　　　　療養病棟療養環境加算（3）
　　　　　　　褥瘡患者管理加算、入院時食事療養（1）届出
平成19年12月：単純CT撮影（マルチスライスCT）届出
平成19年12月：札幌しらかば台南病院
　　　　　　　薬剤管理指導料届出
平成20年2月：札幌市脳卒中地域連携パス協議会参加
平成20年2月：レセプト電算オンライン請求届出
平成20年2月：札幌しらかば台南病院
　　　　　　　レセプト電算請求届出
平成20年3月：札幌しらかば台南病院
　　　　　　　脳血管疾患リハビリテーション（H）
　　　　　　　運動器リハビリテーション（1）届出
平成20年4月：樺戸郡月形町1011番地　月形刑務所内
　　　　　　　医療法人社団　康和会
　　　　　　　月形診療所
　　　　　　　分院にて新規開設（4月1日）認可
平成20年4月：医師事務作業補助体制加算　75：1、退院調整加算、
　　　　　　　後期高齢者退院調整加算、神経学的検査、無菌製剤処理料、
　　　　　　　医療点数表第2表第10部手術の通則5及び6に掲げる手術、
　　　　　　　特定健診実施医療機関指定
　　　　　　　札幌しらかば台南病院
　　　　　　　脳血管リハビリテーション（皿）、特定健診実施医療機関指定
平成20年5月：医療機器安全管理料　1
　　　　　　　第2病棟（50床）一般病棟入院基本料　7対1、病理
平成20年6月：加藤康夫法人理事長専任、遠藤高夫札幌しらかば台病院院長就任
平成20年8月：検体検査管理加算（H）
平成20年10月：後期高齢者総合評価加算
　　　　　　　第3病棟（52床）障害者施設等入院基本料特殊疾患施設管理加算
平成20年U月：病院機能評価ver　5受審
平成20年12月＝医療安全管理加算
平成21年2月：DPC対象病院（2009年7月より）
　　　　　　　外来完全予約制開始
平成21年3月：特定医療法人承認
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以　上
